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あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
高　
野　
禎　
子
　
人
文
科
学
研
究
所
は
二
〇
一
八
年
四
月
に
創
設
四
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
る
。
こ
れ
ま
で
本
研
究
所
が
学
内
外
で
果
た
し
て
き
た
様
々
な
活
動
を
振
り
返
る
と
、
奇
し
く
も
そ
れ
が
、
二
十
世
紀
と
二
十
一
世
紀
の
双
方
に
、
均
等
に
ま
た
が
る
「
架
け
橋
」
の
ご
と
き
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
四
十
年
間
、
日
本
社
会
は
大
き
く
変
貌
し
た
。
大
学
や
学
問
の
世
界
を
取
り
巻
く
環
境
も
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
化
の
要
因
の
う
ち
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
他
な
ら
ぬ
ア
イ
テ
ィ
ー
（
IT
）
の
普
及
で
あ
ろ
う
。
IT
技
術
の
お
蔭
で
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
便
利
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に
潜
む
落
と
し
穴
も
ま
た
拡
大
の
一
途
で
あ
る
。
自
然
災
害
、
人
間
界
の
罪
業
、
さ
ら
に
IT
や
エ
ー
ア
イ
（
AI
）
と
い
っ
た
諸
々
の
技
術
革
新
の
結
果
、
人
間
で
な
い
も
の
が
犯
す
罪
の
概
念
を
も
導
入
し
て
、
人
類
の
存
続
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
一
体
何
を
ど
う
伝
え
る
の
が
人
文
科
学
に
携
わ
る
者
の
使
命
な
の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
科
学
の
進
歩
は
徒
ら
に
拒
ん
で
も
仕
方
な
い
。
さ
り
と
て
恩
恵
ば
か
り
有
難
が
っ
て
身
を
委
ね
る
ば
か
り
で
は
、人
間
の
尊
厳
は
守
れ
な
い
。
人
文
科
学
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
そ
の
路
線
を
歩
み
続
け
る
勇
気
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
た
だ
四
十
年
を
振
り
返
っ
て
総
括
す
る
に
は
、
私
の
所
長
在
任
は
短
す
ぎ
て
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
人
文
研
の
発
行
す
る
本
紀
要
と
『
清
泉
文
苑
』
の
目
次
の
列
、
適
宜
刊
行
さ
れ
て
き
た
単
行
書
を
紐
解
き
な
が
ら
、
そ
の
豊
か
な
歩
み
に
は
頭
が
下
が
る
。
歴
代
の
所
長
を
は
じ
め
、
各
所
員
の
先
生
方
が
守
り
伝
え
て
こ
ら
れ
た
学
問
や
文
化
・
伝
統
の
厚
み
を
堅
持
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
に
相
違
な
い
。
現
代
に
お
け
る
人
文
研
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
え
、
機
会
あ
る
ご
と
に
学
内
に
発
信
し
続
け
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
日
常
業
務
の
効
率
化
や
時
間
の
ゆ
と
り
を
、
皆
が
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
年
度
の
懇
話
会
等
の
場
で
、
所
員
相
互
の
意
見
交
換
な
ど
話
し
合
い
の
機
会
が
持
て
る
と
い
い
の
だ
が
。
　
四
十
年
と
い
え
ば
、
さ
さ
や
か
な
自
分
の
体
験
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
そ
の
頃
と
す
っ
か
り
違
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
一
つ
に
原
稿
用
紙
に
文
字
を
書
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鉛
筆
や
筆
を
用
い
て
文
字
を
書
く
行
為
の
大
切
さ
を
、
頭
で
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
い
ざ
鉛
筆
を
持
ち
、
墨
を
摺
り
、
紙
を
広
げ
て
書
こ
う
と
す
る
と
、
思
い
通
り
に
は
行
か
な
い
。
今
や
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
久
し
い
か
ら
だ
。
そ
ん
な
時
間
の
隔
た
り
感
が
「
不
惑
の
年
」
の
実
態
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
記
憶
が
蘇
っ
て
く
る
。
そ
う
い
え
ば
、
四
十
年
前
の
私
は
大
学
院
生
だ
っ
た
。
そ
の
少
し
前
ま
で
、
理
学
部
の
と
あ
る
実
験
室
に
所
属
し
て
い
た
。
白
衣
を
着
て
、
化
学
実
験
の
研
究
室
に
夜
遅
く
ま
で
こ
も
っ
て
、
何
や
ら
難
し
そ
う
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
時
の
「
炎
色
反
応
」
の
実
験
を
何
故
だ
か
良
く
覚
え
て
い
る
。
ア
ル
カ
リ
金
属
が
炎
の
中
で
固
有
の
色
彩
を
発
出
す
る
現
象
に
文
字
通
り
夢
中
に
な
っ
た
。
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
黄
色
に
輝
く
の
に
、
銅
を
炎
に
か
ざ
す
と
、
美
し
い
緑
色
に
な
る
。
ゆ
ら
め
く
炎
に
金
属
の
棒
を
近
付
け
る
だ
け
で
、
赤
や
黄
の
炎
に
突
如
変
わ
る
「
炎
色
反
応
」
は
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
奇
跡
に
見
え
た
。
そ
し
て
何
か
見
え
な
い
手
に
導
か
れ
て
、
自
然
の
神
秘
が
滲
み
出
る
よ
う
な
世
界
に
身
を
お
き
た
い
と
願
っ
た
も
の
だ
。
科
学
史
や
哲
学
の
世
界
も
魅
力
だ
っ
た
が
、
最
後
に
落
ち
着
い
た
の
は
、
石
の
聖
堂
に
穿
た
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
煌
め
く
光
の
窓
だ
っ
た
。
結
果
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
今
に
至
る
。
あ
れ
か
ら
四
十
年
か
、
人
文
研
の
歴
史
と
重
な
る
時
間
を
こ
う
し
て
自
分
の
身
に
照
ら
し
て
振
り
返
る
と
、
充
填
さ
れ
た
素
材
の
塊
の
よ
う
な
時
間
の
稠
密
さ
に
思
― 86―
い
至
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
四
十
年
、
時
間
感
覚
に
照
ら
し
て
、
組
織
の
継
続
と
変
革
の
波
動
は
、こ
れ
か
ら
ど
ん
な
方
向
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
過
渡
期
を
迎
え
た
大
学
全
体
で
試
行
錯
誤
を
し
て
ゆ
く
時
期
と
、
人
文
研
の
今
後
も
否
応
な
し
に
重
な
っ
て
見
え
る
。
そ
の
意
味
で
も「
不
惑
の
年
」を
、
着
実
な
一
歩
と
し
て
歩
み
出
し
て
行
っ
て
欲
し
い
。
人
文
研
の
活
動
が
溌
剌
と
し
て
続
き
ま
す
よ
う
に
。
　
こ
こ
に
お
届
け
す
る
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
九
号
に
は
、
学
術
論
文
等
八
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
者
の
内
訳
は
、
本
学
の
専
任
教
員
が
七
名
、
非
常
勤
教
員
が
一
名
、
さ
ら
に
共
同
執
筆
者
二
名
の
、
計
十
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
査
読
を
経
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
で
、
三
編
を
「
条
件
付
き
掲
載
可
」
と
し
、
五
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
対
し
て
は
、
例
年
通
り
採
否
の
結
果
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
査
読
者
の
所
見
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
た
。
時
間
の
制
約
が
あ
る
中
で
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
所
員
並
び
に
査
読
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
は
、
大
変
お
世
話
を
お
か
け
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
特
に
昨
年
に
引
き
続
き
、
本
号
の
編
集
委
員
長
を
務
め
て
頂
い
た
姫
野
敦
子
先
生
に
は
、
重
ね
て
御
苦
労
を
お
か
け
し
た
。
職
員
の
永
塚
さ
ん
、
い
つ
も
変
わ
ら
ぬ
行
き
届
い
た
サ
ポ
ー
ト
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
お
二
人
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
編
集
委
員
各
位
、
執
筆
者
の
皆
様
、
こ
れ
か
ら
も
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
の
場
を
共
に
盛
り
上
げ
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
